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t^l'1-二表 紫 空 茶 の 舶 糟 尉 A.
汚柑RI- 七円ti,弓.虎の職絶
+U)f矧 形1人 大 さ ぐ〃)
日1∴ 知将〟 〔L:-iXO.Ll-也,lXO.80.2)くりr,tl:3×1｢ー
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術考 空相同i{Ffは十の倣二比例す｡
弟粗衣 紫 等 英 の 根 痢 薗 C.
!既 望州 掘 加 吻 根潜由の鳩准R敬と聖玲離 七E]培-2Eの薗肋2日 柑 巨 日 巨の矧形状 大 き rFL)
l∴ 巨 H柵 轟 短押棒 0.3×0.1-OAX1.05 0.5×一2
1- 随 慢 性 - 州 榔 7 ′ U.,ー×一二.5-0.UX1.2
陰 極 性吹 ー芸所不芸 十 十H H川 州 +相川
随 極 性熱 陰 陸 川 榊一 十 州t～ 123 ′/短樺 0.3×0.5-0.6×1.22 4 】0
水 地所相 川 州 IH. 畑 渡 川I llI 梓 0.lFi)く().5-0.GX1.2′ 2×04 3×
随 極 性∫ 酒 州 lHl ≠ 1.i 厩梓 O.2×0.5-0.4×T.0
任 睦 性 川 + + 3 ′ Ll.2×0.5-0.()×1.0
糟 透qr不能 + 川 仙 :LO 管 O.3×0,.I-0.5×0.8
触 粍 仙 川 川 l) 梓 0.2×｢1.,-)-〔).3×1.2
lL蔚 似 極 性 川 川 川 9 煽押 ().2)く口.5-0.4×0.tl
t▲一班柄熱吹 + 3 梓H C, 厄梓… l tJ 0.3×0:5-0.5×~Ⅰ.r'2 . 10L, OX 日
鰭 脇 座 性 汁 ≠ 柵 1209 短和′/相対i ().3×0.E,A-0.のく0.7
柿 陰 極 性 - 十 + 0.:ー×0.5-0.5×1.0
義水 透析不能 + Hf 仙 l.2×U.4-i).5×0.R
機 構 ～ 州 川 8 O.:jXO.4-∩.5× 一.2
.秤 随極性陰 健 十 十 + 3 短将 0.3×0.4-∩.1×0.(1'+ ′ 505 10
冊 透析不純 榊 川1 榊 1L ′′ ul.I)JXO.ら-0.7×1.0





? ? ? ? ?
anJ五-&･ ･J(FJ-の 軸 #.･i尚
?? ???????
? ????
棚析NT 添 加 現職 の培那敬と生冊牒 七日雌 の馳
HIT絞名 A 物 _2日 J.,HL7日扇 蒜 形可 大き (′L)
duL 芸 _T 轟 鳥 .t7 器 o:A;:.=::芸7.三
陵 仲 仕 十 M I 洲 !} 鮒 .糊 口-r.;-,xO.8水 防 極 性 - lH H Eー l /I ′′透Vrf碓 榊 t EM -11 持 O.こiXO.n'0'×21)姥 怖 IH 洲 f ll- 0,'1×t)r,Jl7ズ 2ー
熱 (芸 霊 芝 .H LH HW l… 誓 ご芸 l:こ .?二:;:二.:
水 喜郎 芸一 二 : ニ ト ': 蕊 ::≡.:二= 二≡ 二:≡
画 は 挿 佐 川旺 硬 性 H 'HM : 二 1三 日 ::≡;;::To:;'(,.≡
柿 ;Y r不芸 ニ : I M" I: 警 ∩.2)くOJI>-(1,.-IXO.8t×0.-0(;×L‖
雷 [芸 芸 ≡ L : : ; : : ′′梓 0.2×OJJ-い.3×0.H'30.5 0(-'tfi
慧 l芸所篭 一二 吊 ,:I, 短p- 0.2×0.'=iW .1×O.A' OJ-3OjIJ～OJ,10
要 償 茎 証 書 lH E ,, 0.3×0.- .4×0.8樺 :1)2 ∩'=j-0(ー 20L 貰 .,:xo{1 ,xO7短梓 - Ti～ ｢;()
tlh'iy･TL生育敬 は+の敬に比例すO
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第六如 ク 】ー - ′･ ,j) 板 弁,j苗




闇 雲mI 流 加 物 樹情義の蛸新 政と生巾郡 l 七円培養の蘭盈2叫 叫 7日 +ー司 形中 大 さ (.u'
l∴ 出 持 上 ; T l.':.芸 芸 工芸 二二;
A ′似 悌 性 川 柵 ≠ ド; ′
陰 極 性 H J H 川 8 ′ 化.',>くil.(i-榔×1.r.
釈 透UT-不雑I- 川〟 fW 柵 LlH 州 外 ′将 Ll/l>くtLlI,～tl.GXh5日,3×日JJ-05×1.2
熱 一陽 錘 性鑑 極 什什 柵+ ≠ ー/. 'tHl T 知将 ().:iL,Y'0.(;-0,7さく71.202)くrーJ)一日.1ン/I0
71( H 川 MW " ー 梓H1 柵 一㌦ 海将 ().3×0.日～tL7,Y1.2り2 1-(1∠l)く.lO
■一丁 巨損読 ｢ー院併任 H+ ≠ 1柵 1.1 ′+ H H IJ ' l1.2×0.tF-J～0.f',)くJ30:JiXO" i=JX1.ri
速析■仰 E H 柵一 冊 1':; ′ (-).3×0.汁-O.(,×J.3
fpl: 枕 統 H H HH EJ 位相 OjiXtUrJ～OJ,Xt.〔~1
酒 陽 錘 性･控 除 惰柄 透析不能#.)I小 牧 肺 H 州 側什 1;て ′+ ト+ H り十 什 t 梓M I Mt P hr_梓 0.2×0.rI)～t-).(ー×1.0〟∩5-0;tJ,O… = 'T)
酒 F隅 侍 性'fLti: Li極と輿 T露折糊 喜 H Wl 柵一一 H H+ 柵 ー いト :ー I, ().,1)く0.;1-0.LF,Xl.0柑 0i'りTr,～OJ'.x2/,鮎千.r湖 :I〈OI ∩∩>;一O
水 栓 括 H Hー ≠ 日 付 0.:'.:こくり/'-OJ,Xl.H




? ????熱水 峻 庸 性 00し918 8.3624 慧 l:L霊 芝水 運析不細 0.01333α)こ娼OLS(ー⊥ 8r)9
陰 極 性 0.OOT[0(-i 2/10
述qTr不能 .:._eUTJl 30 3.27
0.(刀1(i!) 陰 極 性 0.α)〔ー77 3.15
0.0113() 透析不穏 0.()12t-Lq 3.20
… ? ? ? ? ?
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